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тых стран. В  международной практике существует чёткое понимание того, что государство, 
у которого в общем балансе внутреннего потребления продовольствия доля импортных по­
ставок приближается к 30%, находится на грани потери своей экономической безопасности и 
независимости. Россия эту грань перешла.
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РОССИЯ В  УС Л О ВИ ЯХ  ВТО
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Всемирная торговая организация как институт, обеспечивающий органнзационно- 
экономическую и правовую основу развития международной торговли, способствует углуб­
лению международной интеграции. Присоединение к ВТО дает странам огромные преиму­
щества и является эффективным инструментом их дальнейшей интеграции в мировую эко­
номику.
Основная цель ВТО - обеспечивать равные условия для товаров, услуг и инвестиций 
на экономическом пространстве всех ее стран-членов. В  рамках ВТО происходит унифика­
ция и упрощение таможенного законодательства и процедур.
В настоящее время в ВТО  входит большая часть государств мира (156 стран с уче­
том России). В  рамках данной организации осуществляется 96 %  объема международной 
торговли.
За всю историю существования ВТО/Г ATT ни одна из стран - членов ВТО, включая 
развивающиеся и наименее развитые, не вышла из ее состава, а не участвующие в деятельно­
сти организации государства стремятся в нее вступить. Все это уже само по себе говорит о 
том. что членство в ВТО  в целом не препятствует реализации национальных интересов, а на­
оборот. способствует их достижению [3, с.72].
Расчет политических, экономических и иных последствий присоединения России к 
ВТО объективно сложен. Это подтверждается и тем. что ни одна развитая страна не имеет 
точного и полного экономического анализа всех потерь и выгод своего участия в ВТО. Для 
России плюсы и минусы присоединения приведены ниже:
Плюсы:
- Россия может принимать участие в выработке новых правил международной торгов­
ли с учетом своих национальных текущих и стратегических интересов;
- Россия получает более благоприятные условия доступа российской продукции на 
иностранные рынки;
- членство в ВТО создает более благоприятный климат для привлечения иностранных 
инвестиций в Россию и расширяет возможности для российских инвесторов;
- создаются условия для устранения дискриминации российских товаров и услуг на 
внешних рынках. Россия может вести переговоры по улучшению условий доступа на рынки, 
снижению тарифов, снятию ограничений на поставку услуг. Россия получает доступ к системе 
разрешения споров ВТО и возможности принудительного исполнения решений;
- ВТО предоставляет возможность получения Россией компенсации за ущерб, нане­
сенный в случае дальнейшего расширения Таможенного союза ЕС. Участие России в ВТО 
способствует укреплению отношений в рамках С Н Г ;
- участие в ВТО подчиняет политику регулирования доступа на рынок ясным прави­
лам, существенно сократит необходимость лоббирования, так как Россия будет связана же-
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сткимн обязательствами, в том числе обязательством не дискриминации. Также участие в 
ВТО предполагает стабильность законодательства, что существенно повышает привлека­
тельность государства для иностранных инвестиций и расширяет возможности для россий­
ских инвесторов. [4, С. 3]
Мннусы:
- Россия будет ограничена в возможности принятия самостоятельных экономических 
решений, что может нанести непоправимый ущерб целым отраслям промышленности. Не 
сможет автономно повышать импортные таможенные тарифы выше уровня, согласованного 
с членами ВТО;
- России предстоит «связать» импортные таможенные пошлины на промышленные 
и сельскохозяйственные товары, то есть установить их максимальные пределы по каждой 
отдельной позиции с постепенным их снижением в течение 5-7 лет до определенной ве­
личины. Должны будут приняты обязательства по размеру государственных экспортных 
субсидий;
- банковская и страховая сферы деятельности России не выдержат конкуренции с ве­
дущими иностранными компаниями. Россия не сможет включать в инвестиционные согла­
шения обязательства инвестора приобретать товары на внутреннем рынке, применять мак­
симальные или минимальные обязательные цены, предоставлять привилегии государствен­
ным предприятиям или монополиям, вовлеченным в торговлю, ограничивать текущие пла­
тежи по внешнеторговым сделкам;
- Россия не сможет дискриминировать импортные товары на всех стадиях транспорти­
ровки и продажи, включая налогообложение и предложение к продаже, рекламу, применение 
технических барьеров, стандартов и пр.; дискриминировать товары, услуг и и их поставщиков 
одних стран по сравнению с товарами, услугами и их поставщиками других стран по любым 
признакам; увязывать импорт с обязательством экспорта; дискриминировать поставщика услуги 
или услугу по сравнению с отечественным поставщиком или услугой;
- Россия не сможет ограничивать транзит и доступ к транзитным сетям; ухудшать ус- 
лов™ доступа на рынок и деятельности на рынке услуг по сравнению с параметрами, уста­
новленными соглашениями; применять количественные ограничения, за исключением слу­
чаев применения специальных защитных мер; применять меры, ограничивающие торговлю, 
без их заблаговременного опубликования;
- России предстоит внести изменения в действующее законодательство с целью при­
ведения его в соответствие с нормами ВТО, в частности изменить некоторые положения рос­
сийского внешнеторгового и таможенного законодательства, законодательства, в том числе в 
области интеллектуальной собственности, стандартов и сертификации, капиталовложений 
[1,С. 9].
Выполнение требований ВТО  (снижение тарифных барьеров, уменьшение количест­
венных ограничений, сокращение протекционистских мер государства и т.д.) облегчает про­
никновение на внутренний рынок и значительно увеличивает поток импортных товаров и 
услуг, что усиливает конкуренцию на внутреннем рынке.
В  целом вступление России в ВТО не окажет какого-либо значимого эффекта на эко­
номический ландшафт страны в ближайшее время, несмотря на то что в ходе долгих и труд­
ных переговоров Россия проработала огромное количество технических деталей, касающих­
ся изменений в таможенных пошлинах на сырье и в значительной степени эти меры уже бы­
ли осуществлены.
Однако основная часть технических и технологических деталей процедуры реализа­
ции членства России в ВТО остается до настоящего времени неотрегулированной, а значит, в 
ближайшее время они не будут реализованы.
Среди самых очевидных плюсов вступления в ВТО можно назвать политический, по­
скольку быть членом этого клуба как минимум почетно. Это добавит очков престижу страны 
в глазах иностранных инвесторов и рейтинговых агентств и. возможно, приведет к увеличе­
нию инвестиций извне.
Другой немаловажный момент: Россия вместе с членством в организации получает 
рычаг и и механизмы воздействия ВТО на своих партнеров за рубежом. В  частности, теперь
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Россия сможет защищать российских металлургов, которых несправедливо притесняют на 
Западе, заставляя торговать на невыгодных условиях или и вовсе ограничивая их деятель­
ность, например, СШ А.
Без сомнения, вступление в ВТО  снижает политический риск для иностранных инве­
сторов и для местных предпринимателей. И в этом смысле вступление в ВТО будет влиять 
на политические факторы, которые связаны с политическим риском, это снизит все то, что 
мы называем общим словом «политический риск» для инвесторов России.
Следует подчеркнуть, что общая программа вступления России в ВТО не влечет за 
собой структурных изменений и решений, которые значительно изменили бы экономиче­
скую ситуацию в России.
Среди непосредственных плюсов следует отметить то, что в связи с вступлением Рос­
сии в ВТО средневзвешенная ставка пошлин на импорт товаров в Россию к 2019 г. составит 
5 5,3%.
Вступление России в ВТО создаю предпосылки для изменения структуры внутреннего 
рынка, а также требует провести структурные реформы в ряде секторов экономики.
Более важной причиной вступления России в ВТО следует считать возможности мо­
дернизации экономики страны, а также либерализации доступа международного капитала на 
наш экспортный рынок.
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